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Neprofitne organizacije kao primarni cilj imaju pružanje usluga društvu bez ostvarivanja 
profita. Najčešće se financiraju iz javnih izvora te raznim donacijama gospodarskih subjekata. 
Gospodarsku djelatnost smiju obavljati samo u određenim uvjetima i ako su registrirane za 
istu. Neprofitnim organizacijama pripadaju: udruge, ustanove, zaklade, fundacije, 
gospodarsko interesna udruženja, savezi, turističke zajednice, vatrogasna društva, stranke, 
vjerske zajednice, parkovi prirode, klubovi i drugi. Najčešće neprofitne organizacije su udruge, 
sveučilišta, veleučilišta, humanitarne i druge organizacije. Jedan od najvećih oblika 
neprofitnih organizacija su udruge. Na području Koprivničko-križevačke županije djeluje oko 
tisuću petsto udruga, a na samom području grada Đurđevca djeluje otprilike sto trideset 
udruga. Na najznačajnijim turističkim manifestacijama u Gradu Đurđevcu udruge se redovito 
odazivaju prodavanjem svojih proizvoda te predstavljanjem svojih djelatnosti. Udruge svojim 
djelatnostima i svestranom ponudom obogaćuju te manifestacije i čine ih zanimljivijima i 
ponudom bogatijima. Najznačajnije manifestacije na kojima sudjeluju udruge su: Picokijada, 
Dan Grada – Đurđevo, Dan meda – „Medveni den“, Zlatna jesen, Adventski sajam. Udruga 
kao pravni oblik najrašireniji je oblik djelovanja neprofitnih organizacija. Budući da ima širok 
spektar djelovanja, udruge se mogu baviti raznim djelatnostima, odnosno svime što je zakonom 
dopušteno. Udruge su nositelj društvenog, a često i kulturnog života neke sredine. Ljudi koji su 
učlanjeni u rad udruge, rade to najčešće dobrovoljno, ulažući svoje slobodno vrijeme za 
dobrobit rada udruge. Preko udruga ljudi se mogu i zaposliti, no da bi se do toga došlo, 
potrebno je povući financijska sredstva iz raznih domaćih i EU fondova te imati podršku lokalne 
i regionalne vlasti. 
 




Non-profit organizations as the primary goal have to provide services to the society without 
gaining a profit. They are most often financed from public sources and various donations of 
economic subjects. Economic activities may only be performed under certain conditions and if 
they are registered for the same. Non-profit organizations are: associations, institutions, 
foundations, economic interest associations, unions, tourist communities, fire brigades, parties, 
religious communities, nature parks, clubs and others. Most non-profit organizations are 
associations, universities, polytechnics, humanitarian and other organizations. One of the 
largest forms of non-profit organizations is association. There are about one thousand five 
hundred associations active in the Koprivnica-Križevci County, and approximately one 
hundred thirty associations operate in the area of Đurđevac. Associations respond to the most 
significant touristic manifestations in Đurđevac by selling their products and representing 
everything they do. Associations enrich these manifestations and without them these 
manifestations would have been poor and wouldn´t have anything to offer. The most significant 
manifestations in which they take part are Picokijada, Town day - Đurđevo, Honey day- 
˝Medveni den˝, The golden autumn, Advent fair. The association as a legal form is the most 
widespread form of nonprofit organization activity considering it has a wide range of activities, 
and that associations can deal with everything that is allowed by law. Associations are the 
bearer of a social, and often cultural, life of some environment. People who are engaged in the 
work of the association are doing this most voluntarily, investing their leisure time for the 
benefit of the work of the association. People can find employment through associations, but in 
order to do so it is necessary to withdraw financial resources from various domestic and EU 
funds and the support of the local and regional authorities. 
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1. UVOD 
U uvodnom dijelu rada biti će riječ o predmetu i cilju rada, a to su neprofitne organizacije i 
udruge s posebnim osvrtom na djelovanje udruga na području Grada Đurđevca. Nakon toga 
spomenuti su izvori podataka te metode prikupljanja podataka uz koje je pojašnjena i sama 
struktura ovoga rada. 
1.1 Predmet i cilj rada 
Neprofitne organizacije predstavljaju najčešći oblik civilnog udruživanja s ciljem pružanja 
usluga društvu, bez osnivanja profita. Jedna od najvećih neprofitnih organizacija su udruge. 
Upravo udruge su glavni predmet ovog rada, njihovo općenito djelovanje, sistematizacija te 
upoznavanje s nekoliko najvećih udruga na području Grada Đurđevca. Prema definiciji udruga 
(Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2015) je svaki oblik slobodnog i 
dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih 
probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi 
razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, 
zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve, koji nisu u 
suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski 
procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika 
udruživanja. Cilj rada je prikazati čime se sve udruge mogu baviti, u kojim područjima 
djelovanja te pokazati njihov značaj u nekoj lokalnoj zajednici. 
 
1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja 
U radu su korišteni podaci domaće pisane literature, interneta te podaci dobiveni provedenim 
intervjuom s predsjednicima udruga. Osim knjiga, korišteni su i podaci iz Zakona o 
financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnim organizacija te Zakona o udrugama. Sva 
literatura podizana je u Gradskoj knjižnici Đurđevac. Kao izvor fotografija najčešće je poslužila 
web stranica Grada Đurđevca budući da ima kompletnu arhivu o svim gradskim 
manifestacijama i udrugama. Kao metoda prikupljanja podataka koristila se analiza već 
postojećih (sekundarnih) podataka, koji se nalaze u stručnim knjigama te na Registru udruga 
Republike Hrvatske. 
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1.3 Struktura rada 
Ovaj rad ima dva velika poglavlja. Prvo je poglavlje nas uvodi u rad i zakone neprofitnih 
organizacija, odnosno udruga. Upoznaje čitatelja s temeljnim obilježjima svake neprofitne 
organizacije  i s oblikom udruživanja udruga, njihovim zakonskim, računovodstvenim i drugim 
obvezama, govori o ustrojstvu udruga, tijelima udruga te osobama koje rade u udrugama.  Prvo 
poglavlje podijeljeno je na dva dijela: to su Temeljna obilježja neprofitnih organizacija i 
Upravljanje udrugama. Drugo poglavlje govori o udrugama Grada Đurđevca, te se u tom 
poglavlju nastoji predstaviti nekoliko najvećih udruga: KUD Petar Preradović, Udruga Sv. 
Juraj, Udruga kazališnih amatera – Gradsko kazalište Đurđevac, Udruga cimbalista Republike 
Hrvatske, Pčelarska udruga „Bagrem“, Udruga vinogradara i voćara Đurđevac, Udruga žena 
„Svetojanke“, Peski art Đurđevac, Udruga Matice umirovljenika grada Đurđevca. Tu su i dvije 
udruge koje imaju registriranu gospodarsku djelatnost, a to su: Udruga Mali princ i Udruga žena 
grada Đurđevca. Na kraju rada je zaključak koji govori o utjecaju i važnosti udruga za neku 
lokalnu zajednicu, tj. u ovom radu za Grad Đurđevac. 
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2. NEPROFITNE ORGANIZACIJE I UDRUGE U TEORIJI 
Neprofitne organizacije i udruge nemaju razlika, već su udruge samo jedna od vrsta neprofitnih 
organizacija. Udruga kao oblik udruživanja jedan je od najčešćih i najpopularnijih oblika 
civilnog udruživanja u svrhu pružanja javnih koristi, bez mogućnosti zasnivanja dobiti. 
Naravno svaka neprofitna organizacija ima svoju prihodovnu i rashodovnu stranu, te treba 
poslovati pozitivno kao i svako drugo poduzeće, no ne smije ostvarivati dobit. Ostvareni veći 
prihodi od rashoda moraju se upotrijebiti za dobrobit neprofitne organizacije, ulaganje u ono 
čime se neprofitna organizacija odlučila baviti, a što je u skladu sa statutom neprofitne 
organizacije. Temeljni registar u koji se upisuju neprofitne organizacije je Registar neprofitnih 
organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske. Na slici 1 je prikazana mrežna stranica 
Registra neprofitnih organizacija gdje se upisujući u tražilicu RNO, Matični broj, OIB ili naziv 
neprofitne organizacije mogu naći podaci o toj istoj neprofitnoj organizaciji. 
Slika 1. Registar neprofitnih organizacija 
 
Izvor: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/, (31.8.2017.) 
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2.1 Temeljna obilježja neprofitnih organizacija 
Pojam organizacija potiče od grčke riječi „őrganon“, što znači alat. Organizacija u definiciji je 
društveni poredak koji vodi kolektivne ciljeve, a obuhvaća planiranje i izvršenje određenih 
projekata. Neprofitne organizacije su sve organizacije koje služe ostvarivanju nekog javnog 
interesa, ali im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita. Neprofitne organizacije 
obuhvaćaju političke, ekonomske, društvene i tehnološke komponente. Svaka neprofitna 
organizacija mora imati jasnu misiju i viziju kako bi mogla planirati budući razvoj ili vrednovati 
učinkovitost svojih aktivnosti. Kod vođenja neprofitnih organizacija bitne su četiri kategorije: 
planiranje, organiziranje, vođenje i nadzor (Alfirević i ostali, 2012). 
Planiranje se odnosi na definiranje krajnjeg cilja te dugoročnih i kratkoročnih ciljeva 
organizacije, kao i određivanja najboljeg načina za ostvarivanje tih ciljeva. Organiziranje znači 
stvaranje strukture – odlučivanje o vrstama aktivnosti koje su prikladne za ostvarenje planiranih 
ciljeva. Ne postoji univerzalna struktura koja će omogućiti ostvarenje svakog tipa misije. 
Organiziranje također obuhvaća odabir i obuku novih zaposlenika/volontera. Vođenje znači rad 
s ljudima u cilju ostvarenja misije/ciljeva udruge, uz optimalno korištenje njihova znanja i 
vještina. To je specifični dio organiziranja koji se odnosi na motiviranje zaposlenika, rješavanje 
problema, integriranje zadataka i skupina, korištenje mehanizama komunikacije unutar 
organizacije, raspodjelu posla i odgovornosti. Nadzor je provjera da će sve aktivnosti i sav 
posao ljudi u organizaciji uistinu voditi ostvarenju krajnjeg cilja organizacije. Neprofitne 
organizacije se često nazivaju i organizacijama civilnog društva budući da brojne organizacije 
nisu samo rezultat racionalnog djelovanja i udruživanja usmjerenog prema nekom cilju, već i 
iskaz društvenosti, tj. želje i potrebe za pripadanjem skupini s kojom se pojedinac može 
identificirati, ali i težnje prema zajedničkom djelovanju, usmjerenom prema oblikovanju šireg 
društva kojem i pojedinac i takva skupina pripadaju. Slobodno formiranje i rad neprofitnih 
organizacija moguće je samo u demokratskom društvu, u kojem se poštuje volja građana za 
slobodnim udruživanjem i praktičnim zauzimanjem za ostvarivanje zajedničkih interesa. Radi 
djelovanja i smisla neprofitnih organizacija, bitno je da se one izdvoje od gospodarskih 
subjekata i političkih organizacija koje služe drugim svrhama.  
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U teoriji osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija (Alfirević i ostali, 2012) 
spominje se koncepcija triju društvenih sektora i njihovo međudjelovanje: 
1. profitni sektor; 
2. javni sektor; 
3. neprofitni sektor. 
Na slici 2 prikazano je međudjelovanje društvenih sektora pomoću krugova međusobnu 
suradnju triju sektora na čijim sjecištima se nalaze pitanja i problemi koji se ne mogu riješiti 
bez međusobne suradnje. 
Slika 2. Međudjelovanje društvenih sektora 
 
Izvor: Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija; Školska knjiga; Zagreb; 
2012. 
Što se tiče profitabilnosti neprofitnih organizacija, one imaju dva tumačenja: teorijsko i 
praktično tumačenje. U teorijskom tumačenju naglasak je na zadovoljavanju potreba/interesa 
šire društvene skupine (bilo da je riječ o članovima ili korisnicima usluga organizacije), umjesto 
realizacije profita za vlasnike/dioničare prodajom proizvoda i usluga, dok u praktičnom 
tumačenju neprofitabilnosti znači zabranu raspodjele viška prihoda nad rashodima njezinim 
osnivačima, odnosno pojedincima koji kontroliraju njezino djelovanje te povoljnim poreznim i 
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zakonskim tretmanom, koji ovisi o konkretnim pravnim rješenjima u određenoj državi 
(Alfirević i ostali, 2012). Neprofitne organizacije mogu ostvarivati i dobit, no to moraju imati 
predviđeno statutom i tu mogućnost moraju imati registriranu.  
Poseban problem kod neprofitnih organizacija je taj što ne postoji jedinstvena odgovornost 
voditelja/voditeljice organizacije kao što je slučaj kod gospodarskih subjekata. Kod neprofitnih 
organizacija odgovornost je na svim sudionicima u organizaciji, koji imaju određeno moralno 
pravo, a prema kojemu mogu pred organizaciju postaviti određene zahtjeve. Neke od najvećih 
neprofitnih organizacija u Republici Hrvatskoj su: 
Obrazovne institucije, turističke zajednice, zajednice sportova, zajednice kulturno-umjetničkih 
društava, zdravstvena udruženja, UNICEF, viteški redovi, udruge slijepih, Hrvatska obrtnička 
komora, Crveni križ, Braniteljske udruge, Prijatelji životinja, Hrvatsko kulturno vijeće, Udruge 
volontera i mnogi drugi.  
Na slici 3 prikazan je logotip jedne od najvećih i najpoznatijih humanitarnih udruga – Unicef. 
Slika 3. Logo UNICEF-a 
 
Izvor: www.pinterest.com (31.8.2017.) 
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2.2 Upravljanje udrugama 
Udruga je svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih 
osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, 
zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-
obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga 
uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti 
ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i 
djelovanje toga oblika udruživanja (Zakon o udrugama, NN 74/14, čl. 4). Udruge su jedan od 
oblika građanskih udruživanja koje djeluju kao neprofitne organizacije. Jedan su od 
najpopularnijih načina udruživanja današnjice i prisutne su u svim segmentima ljudskog 
djelovanja, budući da je udrugama dopušteno bavljenje svim zakonom legalnim poslovima. 
Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske koji vode uredi državne uprave u 
županiji odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove opće uprave, a kojima se, 
prema sjedištu udruge, podnosi zahtjev za upis u registar (Registar udruga Republike Hrvatske, 
2017). Po upisu u registar nadležni ured državne uprave donosi rješenje. Upisom udruga stječe 
pravnu sposobnost. Osim upisa u Registar udruga, udruge se upisuju i u Registar neprofitnih 
organizacija Republike Hrvatske u koji su se dužne upisati, sukladno čl. 2. st. 1. Uredbe o 
računovodstvu neprofitnih organizacija. Registar udruga je temeljni registar čijim upisom svaka 
udruga dobiva pravnu sposobnost. Udruga može postojati i bez upisa u Registar udruga, no 
onda nema pravnu sposobnost. Udruge djeluju prema nekoliko načela: načelo neovisnosti, 
javnosti, demokratskog ustroja, neprofitabilnosti i načelo slobodnog djelovanja u javnom životu 
(Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2015). 
Načelo neovisnosti znači da članovi udruge preko udruge sami biraju svoje područje djelovanja, 
aktivnosti i ciljeve, unutarnji ustroj te da samostalno obavlja svoje djelatnosti koje nisu u 
suprotnosti s Ustavom i zakonom. 
Sukladno članku 7. Zakona o udrugama temelji se na načelu javnosti u kojemu je statut temeljni 
instrument kojim se ispunjava ovo načelo jer on detaljnije definira načine osiguranja načela 
javnosti. Ovo načelo u suštini podrazumijeva da svi zainteresirani kroz javno dostupne podatke 
iz Registra udruga mogu lakše doći do podatka o poslovanju udruga. Iz registra udruga jasno 
su vidljivi svi osnovni podaci neke udruge.  
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Na slici 4 prikazana je web stranica Registra udruga Republike Hrvatske na kojem se upisom 
jednog od traženih podataka (Registarski broj, OIB itd..) mogu vidjeti podaci o nekoj određenoj 
udruzi. 
Slika 4. Registar udruga Republike Hrvatske 
 
Izvor: https://registri.uprava.hr/#!udruge, (31.8.2017.) 
Načelo demokratskog ustroja znači da udrugom upravljaju članovi na način da unutarnji ustroj 
udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina 
očitovanja volje članova, odnosno da je nemoguće u udrugama da jedna osoba diktira 
kompletan rad udruge. 
Načelo neprofitabilnosti koje garantira da se udruga ne osniva radi stjecanja vlastite dobiti, nego 
radi zadovoljenja potreba svojih članova i ostvarivanja svojih ciljeva zacrtanih statutom udruge. 
Ovo načelo je povezano s načelom javnosti jer njihovim spajanjem onemogućuju se financijske 
i druge malverzacije unutar udruge. 
Načelo slobodnog djelovanja u javnom životu podrazumijeva da udruge slobodno sudjeluju u 
razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika kao i oblikovanju javnog mnijenja 
te izražavaju stajališta, mišljenja i poduzimaju inicijative od njihova interesa. 
Udrugu mogu osnovati najmanje tri osnivača – poslovno sposobne fizičke osobe, dok osoba 
ovlaštena za zastupanje mora biti punoljetna. Osim ovlaštene osobe za zastupanje (najčešće 
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predsjednik udruge), u udruzi mogu postojati i druga tijela, a to su: Skupština, Upravni odbor, 
podpredsjednik, tajnik i blagajnik udruge.  
Rad udruga je vrlo bitan, ali bitna je i njihova transparentnost i zakonitost, stoga je u 2014. 
godini donesen novi Zakon o udrugama koji nastoji regulirati i smanjiti bilo kakve nezakonite 
radnje. Sve udruge su morale uskladiti svoj Statut s novim zakonom, a u ovom radu ćemo otkriti 
jesu li to doista i učinile. Za svako nepoštivanje zakona propisane su i određene novčane kazne, 
te je stoga bilo potrebno čim prije se uskladiti sa Zakonom. Novi Zakon o udrugama je donesen 
upravo kako bi spriječio bilo kakve financijske malverzacije unutar udruga.  
 
2.3 Izvori financiranja udruga 
Budući da je gotovo nemoguće osigurati rad udruge financirajući iz samo jednog izvora 
financiranja, sve udruge se snalaze i traže dodatne izvore financiranja. Neki od tih izvora 
(Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnica, 2015) su: 
- uplate članarine; 
- dobrovoljni prilozi i darovi; 
- donacije gospodarskih subjekata; 
- obavljanje gospodarske djelatnosti, a sukladno Zakonu; 
- putem natječaja iz državnog/lokalnih/područnih (regionalnih) proračuna; 
- EU i drugih fondova. 
Najznačajnija sredstva se mogu skupiti obavljanjem gospodarske djelatnosti i preko natječaja 
lokalnih i regionalnih samouprava, odnosno iz fondova. No nažalost najčešće preko natječaja 
za neki projekt se ne dobije dovoljno sredstava, pa je potrebno tražiti druge izvore financiranja. 
U većim sredinama to je lakše jer postoje drugi gospodarski subjekti koji su spremni potpomoći 
rad udruga sa svojim financijskim ili drugim donacijama. U manjim sredinama skupljaju se 
članarine i dobrovoljni prilozi. 
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Pod obavljanje gospodarske djelatnosti podrazumijeva se jedna od sljedećih aktivnosti 
(Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika,  2015): 
- prodaja usluga; 
- prodaja proizvoda; 
- korištenje pokretne i nepokretne imovine; 
- korištenje nematerijalne imovine; 
- korištenje financijske imovine. 
Udruge kao neprofitne organizacije ne smiju ostvarivati dobit, ali mogu imati registriranu 
gospodarsku djelatnost, no zarađena sredstva se ne smiju koristiti kao dobit članova udruge već 
ulagati u razvoj i ciljeve osnovnih načela udruživanja i za opće dobro. Gospodarska djelatnost 
udruge također može biti: izdavačka djelatnost, najam poslovnog prostora, organizacija 
tečajeva, seminara, organizacija priredbi i slično. Na sve negospodarske djelatnosti udruge se 
ne obračunava porez na dodanu vrijednost (nadalje u tekstu PDV). Sukladno Zakonu o 
udrugama, udruga može ostvarivati prihode od: članarina, donacija, obavljanja djelatnosti 
kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanje gospodarske djelatnosti (no ne za stjecanje dobiti za 
svoje članove ili treće osobe), te financiranjem programa i projekata udruge iz državnog ili 
lokalnog proračuna, te iz raznih fondova i donacija. Ukoliko udruga obavlja gospodarsku 
djelatnost, sukladno čl. 6. st. 1. zakona o PDV-u, budući da se djelatnost obavlja samostalno i 
bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti, udruga se smatra poreznim obveznikom. 
Udruga kao porezni obveznik može biti „mali porezni obveznik“ ili porezni obveznik upisan u 
registar obveznika PDV-a.  Također, ukoliko udruga nije obveznik PDV-a, a ostvarila je 
vrijednost isporuka od 230.000,00 kuna, tada je dužna postati poreznim obveznikom od siječnja 
iduće godine (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2015). 
Kao što je već spomenuto, zbog čestih malverzacija kod velikih udruga zbog nedovoljno jasnih 
odredbi o upravljanju udrugama i tijelima udruge, 2014. godine Ured za udruge Republike 
Hrvatske u suradnji s Ministarstvom uprave donio je novi Zakon o udrugama koji to sve 
pokušava regulirati. No niti taj najnoviji zakon nije posve dobro razjasnio neka vječna pitanja, 
tako da je i dalje ostalo dosta stvari koje su prepuštene na vlastitom tumačenju zakona kod 
udruga. A da sve nije idealno pokazalo se i u vrijeme pisanja ovog završnog rada kada se prije 
nekoliko mjeseci dogodio hakerski napad na Registar udruga Ministarstva financija, te je „pao“ 
kompletan Registar udruga i s njega je izbrisano mnogo podataka koji su se morali ručno unositi 
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natrag u sustav. Osim što su ti podaci nestali, također se nije moglo pristupiti Registru udruga 
nekoliko dana. 
Osim brojnih volontera, udruge također mogu imati i zaposlenike. Kad udruga stekne pravnu 
sposobnost, ona ne postaje time poslodavac, već dobiva pravo sklapati ugovore o radu s 
fizičkim osobama koje za udrugu obavljaju određene poslove. Nakon što zaposli svog prvog 
radnika, udruga postaje poslodavac i podliježe mnogim propisima kojima se reguliraju radna i 
socijalna prava zaposlenih: Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom 
zdravstvenom osiguranju, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o profesionalnoj 
rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom itd. 
Kako bi udruga dobila sredstva iz državnog, regionalnog ili lokalnog proračuna mora 
zadovoljiti osnovne uvjete, a to su: Izvršen upis u Registar udruga i Registar neprofitnih 
organizacija, uredno ispunjavanje obveza iz svih preuzetih ugovora o financiranju iz javnih 
izvora (iz prošlih godina), te osigurati dokaze da se protiv osobe za zastupanje udruge i voditelja 
programa ne vodi kazneni postupak, da je udruga podmirila sve obveze prema državi i da ima 
odgovarajuće resurse za provedbu programa. 
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3. OSNIVANJE I DJELOVANJE UDRUGE 
Osnovati udrugu u Republici Hrvatskoj može svaka pravna i fizička osoba ili kombinacija istih. 
Prije tzv. osnivačke skupštine potrebno je imati ideju, odnosno znati ono čime se udruga želi 
baviti. Za osnivanje udruge su potrebne najmanje tri osobe (osnivača) (Hrvatska zajednica 
računovođa i financijskih djelatnika, 2012). 
U sljedećim poglavljima bit će riječ o osnivanju i registraciji udruge, potrebnim Registrima u 
koje se udruga treba upisati te o samom djelovanju udruge. 
 
3.1 Osnivanje i registracija udruge 
U današnje doba interneta i brze pristupačnosti svemu zaista je lako osnovati i registrirati 
udrugu budući da se svi podaci i potrebni uvjeti mogu vrlo jednostavno pronaći na internetu. 
Zakon o udrugama točno je propisao potrebne uvjete i odluke koje se moraju donijeti prilikom 
osnivanja nove udruge. 
Na osnivačkoj skupštini svake udruge potrebno je donijeti nekoliko temeljnih odluka propisanih 
Zakonom o udrugama (NN br. 74/14). To su sljedeće odluke: 
- odluka o tome da se osniva udruga; 
- odluka o donošenju i sadržaju statuta; 
- načinu upravljanja i izboru članova tijela koje će upravljati udrugom; 
- davanju ovlaštenja za zastupanje; 
- pokretanje postupka za upis u Registar udruga. 
Statut je temeljni akt udruge u kojem se navode svi bitni podaci, obaveze, djelatnosti i ciljevi 
udruge, a sve u skladu sa Zakonom. Statut svake udruge mora sadržavati sljedeće odredbe 
(Zakon o udrugama, NN br. 74/14): naziv i sjedište, zastupanje, izgled pečata udruge, područje 
djelovanja sukladno ciljevima udruge, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, 
gospodarske djelatnosti (ukoliko ih obavlja), a u skladu sa Zakonom, načinu osiguranja javnosti 
djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obavezama i 
odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima 
udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu 
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odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i 
opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i 
raspolaganja imovinom i postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge. 
Prije donošenja statuta udruge potrebno je osmisliti i ime udruge koje mora biti na hrvatskom 
jeziku i latiničnom pismu (Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, 2015). 
Također ime udruge može sadržavati i neke riječi na nekom stranom jeziku ukoliko je to 
predviđeno statutom udruge. Uz puni naziv udruge, također se treba odrediti i skraćeni naziv 
udruge, no kod zastupanja udruge potrebno je koristiti puni naziv udruge i taj registrirani naziv 
je jedini naziv udruge koji se smije koristiti. Svoju pravnu osobnost udruga stječe upisom u 
Registar udruga. Registar udruga je temeljni registar svih udruga koji se vodi u elektroničkom 
obliku te je javno dostupan svima. Za upis u Registar udruga udruge podnose zahtjev 
nadležnom uredu Ministarstvu uprave. Uz zahtjev potrebno je priložiti i (Zakon o udrugama br. 
74/14): 
- zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine; 
- odluku skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga; 
- statut; 
- popis osnivača (na propisanom obrascu); 
- osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje i osobno ime ili naziv likvidatora; 
- preslika osobne iskaznice ili putovnice za osnivače, likvidatora i osobe ovlaštene za 
zastupanje; 
- suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to 
propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge; 
- suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika ako je osnivač udruge maloljetna osoba s 
navršenih 14 godina života1, te punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu 
sklapanja pravnih poslova; 
- ovjerena izjava fizičke osobe da pristaje da se u naziv udruge unese njeno ime ili dio 
imena, ako je osoba umrla pristanak njezinih nasljednika ili pak pristanak povijesne ili 
znamenite osobe na isto, odnosno njezinih nasljednika, ako je umrla i ima nasljednike 
                                                          
1 Novim Zakonom o udrugama (NN br.74/14) jedan od osnivača udruge može biti i maloljetna osoba s 
navršenim 14 godina uz ovjerenu suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika koji isti daje prije 
održavanja osnivačke skupštine udruge kako bi odluke koje se donesu bile pravovaljane. 
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ili suglasnost međunarodne organizacije da se u naziv udruge unese njezin naziv ili 
znak. 
Uvid u Registar udruga ima svatko budući da je dovoljno upisati u internet tražilicu Registar 
udruga, te je dovoljno znati naziv udruge o kojoj želimo nešto saznati. Osim po nazivu udruge 
se također mogu pretraživati upisivanje registarskog broja (kojeg svaka udruga dobije prilikom 
upisa u registar), prema OIB-u ili prema sjedištu udruge. 
Na slici 5 uzeta je kao primjer Udruga kazališnih amatera – Gradsko kazalište Đurđevac o 
kojemu na Registru možemo pronaći sljedeće podatke: 
- registarski broj; 
- puni i skraćeni naziv; 
- OIB; 
- sjedište, uz kartografski prikaz; 
- je li statut usklađen sa najnovijim Zakonom o udrugama (NN 74/14)2; 
- datum upisa u Registar; 
- datum osnivačke skupštine; 
- status udruge (aktivna/neaktivna); 
- datum održavanja skupština udruga i tip skupštine; 
- osobe ovlaštene za zastupanje; 
- oblik udruživanja. 
Slika 5. Registar udruga primjer 
 
Izvor: https://registri.uprava.hr/#!udruge, (6.9.2017.)  
                                                          
2 Nakon izlaska novog Zakona o udrugama, sve udruge su imale rok da prilagode svoje statute novom Zakonu o 
udrugama. No ipak nije bilo sankcija za one koje to nisu učinile do danas. 
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Na Registru udruga također postoji i još nekoliko kartica koje navode ciljeve i djelatnosti 
udruge, likvidatora, statut, teritorij djelovanja i ostale podatke kao što su podaci o osobi 
ovlaštenoj za zastupanje udruge. 
Na kartici ciljevi i djelatnosti udruge vidljivo je da su ciljane skupine Udruge kazališnih amatera 
– Gradsko kazalište Đurđevac djeca do četrnaest godina, djeca od četrnaest do šesnaest godina, 
građani – opća populacija i mladi – opća populacija. Kao cilj udruge je navedeno njegovanje i 
promicanje kazališne kulture, scenskog izražavanja, razvijanje kulturne suradnje i njegovanje 
kazališne i druge kulturne baštine i tradicije podravskog kraja, a naročito kroz rad s djecom i 
mladima. 
Pod djelatnosti kazališta navedeno je: 
- izvedbene umjetnosti: 
o dramske umjetnosti; 
o kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam; 
o glazbene i scenske manifestacije i festivali. 
- audiovizualna djelatnost: 
o filmska i video djelatnost; 
o audiovizualni amaterizam; 
- kazališna djelatnost. 
 
Osim upisa u Registar udruga RH, udruge su se također obvezne upisati u Registar neprofitnih 
organizacija (Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija) 
putem RNO obrasca koji se može naći na web stranicama Ministarstva financija. 
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3.2 Djelovanje udruga 
Udruge svojim djelovanjem sudjeluju u kreiranju kulturnog, sportskog, ekonomskog i 
društvenog života nekoga kraja. U manjim sredinama upravo su udruge pokretači društvenog 
života (ples, pjesma, gluma, likovni izričaj, sport..), budući da se udruge mogu baviti svim 
zakonom dozvoljenim djelatnostima. Udruge predstavljaju svoj kraj i zavičaj, običaje svojega 
kraja, pomažu djeci s posebnim potrebama, promoviraju proizvode svojega kraja i ostalo. Kao 
primjer odlično će poslužiti Grad Đurđevac čije se manifestacija održavaju upravo uz pomoć 
gradskih udruga. Najveći broj udruga sudjeluje u najvećoj gradskoj manifestaciji – Picokijadi, 
jednoj od najstarijih i najvećih manifestacija kontinentalnog dijela Hrvatske, koja svake godine 
okuplja preko trideset tisuća posjetitelja. Upravo na centralnom prikazu Legende o Picokima 
udruge šalju svoje članove da budu dio jedinstvenog prikaza legende. Osim centralnog prikaza 
udruge još sudjeluju izlaganjem na štandovima na sajmu rukotvorina, izlaganjem na sajmu 
kolača, pripremanju pilećeg paprikaša, folklornim nastupima, organiziranjem radionica, 
izložbi, predstava, lovačkim delicijama i drugo.  
Na slici 6 prikazan je štand udruge „A je to“ Art- Podravina na manifestaciji Picokijada 2017. 
Slika 6. Udruga „A je to“ Art – Podravina na Picokijadi 2017. 
 
Izvor: https://djurdjevac.hr/gradska-uprava/dan-u-znaku-legende-o-picokima-3/, (6.9.2017.) 
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4. DJELOVANJE UDRUGA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA 
Prema popisu Registra udruga Republike Hrvatske, na području Republike Hrvatske djeluje 
preko pedeset tisuća udruga. Na području Koprivničko-križevačke županije djeluje ih oko 
tisuću petsto, a na samom području grada Đurđevca djeluje ih otprilike sto trideset (Registar 
udruga, 2017). Naravno određeni dio udruga na razini države, županije i grada postoji samo na 
papiru, a neke procjene govore da redovito svoje skupštine održava samo jedna trećina udruga. 
Skupština je vrhovno tijelo svake udruge.  
U sljedećim poglavljima prikazane su pojedine udruge na području grada Đurđevca. Prikazane 
udruge nose titulu najvećih udruga na području grada Đurđevca gledano s financijske 
perspektive prema Proračunu Grada Đurđevca za 2015. godinu namijenjenom djelovanju 
udruga. Također navedene udruge su vrlo aktivne na svim gradskim događanjima, ali 
predstavljaju sebe i grad i na ostalim manifestacijama unutar i izvan granica Republike 
Hrvatske. 
 
4.1 Djelovanje najvećih udruga na području Grada Đurđevca 
Najveće neprofitne udruge na području Grada Đurđevca koje će biti pobliže opisane u ovom 
radu su: KUD Petar Preradović, Udruga Sv. Juraj, Udruga kazališnih amatera – Gradsko 
kazalište Đurđevac, Udruga cimbalista Republike Hrvatske, Pčelarska udruga „Bagrem“, 
Udruga vinogradara i voćara Đurđevac, Udruga žena „Svetojanke“, Peski art Đurđevac, Udruga 
Matice umirovljenika grada Đurđevca. Tu su i dvije udruge koje imaju registriranu gospodarsku 
djelatnost, a to su: Udruga Mali princ i Udruga žena grada Đurđevca.  
Bilo da je to pjesmom, plesom, glumom, rukotvorinama ili organizacijom događanja, udruge 
na području grada Đurđevca vrlo su aktivne i redovito pomažu u oživljavanju ovog malenog  
gradića. Gotovo je nezamisliva bilo kakva kulturna manifestacija bez ovih vrijednih udruga. U 
većini spomenutih udruga djeluju volonteri, entuzijasti koji sa svojim zamislima, idejama i 
vizijom „vuku sve konce i niti“ u svojoj udruzi. Kad oko sebe okupe još nekoliko istomišljenika, 
zacrtani ciljevi ostvaruju se vrlo lako. Ljudi koji rade u udrugama najčešće nemaju nikakvu 
financijsku ili materijalnu korist, već upravo suprotno vrlo rado ulažu, osim vlastitog vremena 
i truda i vlastita financijska ili materijalna sredstva. Prethodno spomenutih jedanaest udruga 
nose najveći dio gradskog Proračuna namijenjenog udrugama. Prema Zaključku o odobrenju 
financijskih sredstava iz Proračuna Grada Đurđevca za ostvarivanje programa/projekata udruga 
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s područja Grada Đurđevca u 2015. godini od ukupnih 242.400,00 kuna, čak 154.000,00 kn 
dodijeljeno je prethodno spomenutim jedanaest najvećih udruga u Gradu Đurđevcu. znači oko 
64 % gradskog Proračuna namijenjenog za udruge u 2015. godini, dok je ostali dio proračuna 
za udruge raspoređen na ostalih petnaest udruga (Proračun Grada Đurđevca, 2015). Nekoliko 
izdvojenih udruga podijeljeno je po skupinama prema njihovom djelovanju: 
- udruge s područjem rada u kulturi, umjetnosti i očuvanju tradicije; 
- udruge proizvođači; 
- povijesno – tradicijske udruge; 
- civilne udruge. 
 
4.1.1 Udruge s područjem rada u kulturi, umjetnosti i očuvanju tradicije 
U prvom dijelu smještene su najveće udruge u Gradu Đurđevcu čije područje djelovanja je 
kultura, umjetnost, te očuvanje tradicije. To su s područja kulture i umjetnosti: KUD „Petar 
Preradović“ Đurđevac, Udruga „Peski-Art Đurđevac“, te Udruga kazališnih amatera – Gradsko 
kazalište Đurđevac. S područja očuvanja tradicije i baštine su: Udruga žena Grada Đurđevca, 
Udruga žena „Svetojanke“ i Udruga cimbalista Hrvatske. 
KUD „Petar Preradović“ Đurđevac 
Kulturno umjetničko društvo „Petar Preradović“ Đurđevac osnovano je 1873. godine i jedna je 
od najstarijih udruga na području Grada Đurđevca. KUD ¨ Petar Preradović¨ djeluje u Đurđevcu, 
sa sjedištem na adresi Vladimira Nazora 2, a u Registar udruga upisano je 1998. godine. 
Predsjednik udruge je Đuro Bobovčan. KUD „Petar Preradović“ danas broji osamdeset aktivnih 
članova kroz tamburašku, folklornu, dječju folklornu grupu i ženske vokalne ansamble 
„Đurđevčice“ i „Katarine“ (izrada autora). 
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- okupljanje građana koji se bave glazbom, plesom;  
- okupljanje građana poradi očuvanja i širenja kulturne baštine mjesta i šireg zavičaja;  
- izvođenje glazbenih, plesnih, dramskih djela domaćih i stranih skladatelja na prigodnim 
priredbama i koncertima;  
- organiziranje kulturnih manifestacija u Gradu Đurđevcu;  
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- okupljanje članova na drugim kulturnim projektima. 
Bogat repertoar se sastoji od dvanaest različitih koreografija i preko trideset vokalnih, 
instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih brojeva. KUD „Petar Preradović“ kroz svoj rad 
okuplja poznate hrvatske etnokoreologe i koreografe, a sve je to rezultiralo raznolikim 
repertoarom u kojem se njeguje izvorna narodna umjetnost Podravine, Zagorja, Međimurja, 
Slavonije, Baranje, Karlovačkog pokuplja, Posavine, Splita, otoka Korčule, Like i Bunjevačkih 
Hrvata. Od 2006. godine na programu je i čuvena koreografija Dr. Ivana Ivančana, „Podravski 
svati“ u kojoj se vjerno čuvaju svatovske pjesme, plesovi i običaji Podravine. 
KUD „Petar Preradović“ je dobitnik mnogih priznanja i nagrada od Grada Đurđevca, 
Koprivničko-križevačke županije i Hrvatskog sabora kulture. U sklopu svojeg djelovanja 
redovito nastupaju diljem Republike Hrvatske i izvan granica (Švedska, Makedonija, itd.) KUD 
„Petar Preradović“ Đurđevac ima godišnje nekoliko velikih nastupa u Đurđevcu: za Dan grada 
Đurđevca i na Novogodišnjem koncertu, te na Županijskoj smotri folklora.  
Na slici 7 prikazan je nastupa KUD-a „Petar Preradović“ u makedonskom gradu Bitoli. 
Slika 7. KUD Petar Preradović 
 
Izvor: izvor autora 
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Udruga žena „Svetojanke“ 
Udruga žena „Svetojanke“ udruga je žena iz đurđevačkog prigradskog naselja Sveta Ana po 
kojemu je i sama udruga dobila ime. Udruga je osnovana 2000. godine, te danas broji ukupno 
petnaest članica. Predsjednica udruge je Natalija Miletić. Udruga je osnovana s ciljem 
okupljanja i organiziranog djelovanja žena u mjestu Sveta Ana. Početkom postojanja udruge 
udruga se bavila očuvanjem okoliša u mjestu, te redovno svake godine sudjelovala na izložbi 
kolača povodom manifestacije Legenda o Picokima. Od 2007. godine u suradnji s mjesnim 
Odborom Sveta Ana, te Turističkom zajednicom grada Đurđevca Udruga žena „Svetojanke“ 
sudjeluju u obnovi mlina - vodenice u Svetoj Ani te od tada udruga svoj rad usmjerava na 
očuvanje tradicijske, kulturne i prirodne baštine.  
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- okupljanje građana koji se bave promicanjem i unapređenjem položaja žena u društvu; 
- organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova 
o problemima; 
- strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova;  
- suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, te svim 
organizacijama koje podupiru rad Udruge;  
- ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama;  
- izdavanje stručnog časopisa sukladno zakonu; 
- obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom 
sukladno zakonu. 
Od 2007. godine do danas Udruga žena „Svetojanke“ postala je poznata po starinskom jelu, 
poslastici - kukuruznoj „Zlevanki“, čija je posebnost u tome da kukuruzno brašno, koje se 
koristi za njenu izradu, mora biti samljeveno u mlinu - vodenici u Svetoj Ani. Od tada pa do 
danas Udruga ulaže sve napore kako bi jednog dana „Zlevanka“ postala nematerijalno kulturno 
dobro Republike Hrvatske. 
Danas je rad udruge sve više usmjeren na promociju i razvijanje turizma u Svetoj Ani, Udruga 
dočekuje i brine o izletnicima i turistima koji dolaze u Svetu Anu. Svake godine povodom 
obilježavanja dana Svete Ane Udruga žena „Svetojanke“, u suradnji sa Turističkom zajednicom 
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grada Đurđevca, organizira manifestaciju Dani Zlevanke u kojoj svi posjetitelji mogu kušati 
Zlevanku, te sudjelovati u foto radionicama i zabaviti se uz ostale zabavne sadržaje. Udruga 
žena „Svetojanke“ sudjeluje u raznim radionicama, potiče stanovništvo mjesta na volonterstvo 
i promicanje društvene solidarnosti. Udruga žena „Svetojanke“ sudjeluje redovito na svim 
gradskim manifestacijama, a sudjelovala je i na manifestacijama i sajmovima izvan grada i 
županije, pa je tako sudjelovala i na Zagrebačkom sajmu EKO-ETNO, gdje je predstavljala 
Koprivničko-križevačku županiju, te na Bjelovarskom jesenskom sajmu u Gudovcu. Udruga je 
sudjelovala na Kongresu hrvatskih pekara u Varaždinu te je do sada je primila mnoge 
zahvalnice i priznanja za sudjelovanje na navedenim manifestacijama.  
Na slici 8 prikazana je Udruga žena „Svetojanke“ na foto radionici povodom manifestacije 
„Dani Zlevanke“. 
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Udruga cimbalista Hrvatske 
Udruga cimbalista Hrvatske osnovana je 2010. godine s ciljem očuvanje kulturne baštine 
tradicijske podravske glazbe sviranja cimbala, te očuvanja tradicije proizvodnje cimbala. 
Upravo umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, Međimurju i Hrvatskom zagorju dobilo 
je svojstvo nematerijalnog kulturnog dobra, te je upisano na listu zaštićenih kulturnih dobara 
od listopada 2012. godine.  
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- okupljanje građana koji se bave zaštitom kulturne baštine;  
- promicanje tradicijske podravske glazbe;  
- proizvodnja cimbala;  
- održavanje glazbenih radionica za članove udruge;  
- održavanje blic glazbenih radionica i radionica proizvodnje cimbala za turiste; 
- organiziranje i održavanje koncerata;  
- sviranje na javnim nastupima u zemlji i inozemstvu. 
Udruga cimbalista Hrvatske prezentira cimbale diljem Republike Hrvatske (Bjelovar, Varaždin, 
Koprivnica, Zagreb, Lovran..), te na gradskim manifestacijama (Picokijada, Dan Grada..). 
Danas udruga broji 10-ak članova, a predsjednik udruge je Marijan Fuček. 
Na slici 9 prikazan je nastup Udruge cimbalista Hrvatske. 
Slika 9. Nastup Udruge cimbalista Hrvatske 
 
Izvor: https://djurdjevac.hr/dogadanja-u-gradu/svetojanska-zlevanka-privukla-brojne-goste-u-
sv-anu-2/, (7.9.2017.)  
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Udruga „Peski-Art Đurđevac“ 
„Peski-Art Đurđevac“ jedna je od najmlađih udruga Grada Đurđevca, osnovana u kolovozu 
2014. godine. Od tada pa do danas udruga broji trideset članova. Predsjednik udruge „Peski-
Art Đurđevac“ je Franjo Mihočka. Udruga „Peski-Art Đurđevac“ osnovana je s namjerom 
unapređenja kulturnog života i promocije umjetnosti, kulturne baštine, kulturnih običaja Grada 
Đurđevca, Podravine i Republike Hrvatske. 
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- organiziranje kulturnih aktivnosti rada promicanja svojih članova-kreativnih pojedinaca te 
promicanje identiteta i imena Grada Đurđevca i njegovih stanovnika; 
- organiziranje likovnih radionica sukladno planovima i mogućnostima te organiziranje 
Likovne radionice „Peski-Art Đurđevac“ koja će se održati s namjerom obilježavanja i 
promicanja donošenja oslobađajuće presude i dana slobode za hrvatske generale zatočene u 
Haag-u, a posebno počasnog građanina grada Đurđevca generala Mladena Markača;  
- organiziranje priredbi. Izložbi, koncerata, književnih večeri, predavanja i sličnih akcija radi 
unapređenja znanja i promicanja svojih aktivnosti i aktivnosti građana grada Đurđevca;  
- organiziranje raznih kulturnih radionica za članove i građane, a zasebno za djecu i mlade radi 
ostvarivanja i poticanja kulturnih aktivnosti među građanima grada Đurđevca, te širenja 
spoznaja i prenošenja tradicije radi očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;  
- organiziranje akcije umjetničkih djela u dobrotvorne i humanitarne svrhe;  
- održavanje kontakata i suradnje s drugim srodnim udrugama u domovini i inozemstvu;  
- održavanje kontakata i suradnja s drugim udrugama s područja grada Đurđevca; 
- organiziranje druženja radi poticanja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;  
- organiziranje usavršavanja članova Udruge kroz posjete galerijama, izložbama, koncertima i 
drugim kulturnim priredbama u domovini i inozemstvu;  
- očuvanje i promocija etnografske i kulturne baštine. 
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Od samog osnivanja Udruga je u svom programu pokrenula i odradila niz projekata, a najvažniji 
su (izrada autora): 
- Projekt „Podravina svojemu Generalu“ - likovna radionica sa svečanom izložbom i kulturnom 
priredbom kojom se obilježavaju značajni datumi novije hrvatske povijesti, Dan neovisnosti 
08.10. i 16.11. dan donošenja oslobađajuće presude hrvatskim generalima u Haagu, a ovaj 
projekt se organizira u čast heroja Domovinskoga rata generala Mladena Markača; 
-Projekt „Uskrsu ususret“- izložba unikatnih pisanica i uskrsnih ukrasa čiji je cilj očuvanje i 
promocija ukrašavanja pisanica u sjeverozapadnoj Hrvatskoj koja aktivnost je upisana u 
nematerijalno kulturno dobro u Ministarstvu kulture RH; 
-Projekt „Božiću ususret“- izložba Božićnih jaslica i unikatnih božićnih ukrasa čiji je cilj 
očuvanje i promocija izrade Božićnih jaslica što je upisano kao nematerijalno kulturno dobro u 
Ministarstvu kulture RH; 
-Projekt „Peščani svojemu Gradu“ - projekt se provodi zajedno sa Mjesnim odborom Peski-
Đurđevac, a organizira se povodom kulturne manifestacije „Picokijada“, a iza svakog projekta 
gradu se daruje određeni značajni kulturni uradak-skulptura, velika slika i sl. 
Udruga provodi i niz projekata, radionica, obilježavanja obljetnica, a članovi udruge sudjeluje 
u nizu kulturnih događaja u Gradu, županiji i cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu.  
Na slici 10 je prikazana manifestacija „Peščani svojemu Gradu“. 
Slika 10. „Peščani svojemu Gradu“ 
 
Izvor: https://djurdjevac.hr/dogadanja-u-gradu/pescani-po-peti-put-odrzali-manifestaciju-
pescani-svojemu-gradu/, (7.9.2017.)  
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Udruga kazališnih amatera – Gradsko kazalište Đurđevac 
Gradsko kazalište Đurđevac djeluje kao udruga osnovana u kolovozu 2009. godine. Od 2009. 
godine pa do danas kazalište se proslavilo komedijama „Luda noć u hotelu“, „Probudi se Kato“, 
„Kidam od svoje žene“, te najnagrađivanije predstave od strane publike „Pidžama za šestero“. 
Kazalište najviše priređuje komedije zabune koje uspiju nasmijati i najzahtjevniju publiku. 
Osim predstava za odrasle u sklopu kazališta djeluju i Mala Drama te Srednjoškolska sekcija.  
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- okupljanje kazališnih amatera te osiguravanje njihovog slobodnog umjetničkog rada i 
kazališnog stvaralaštva;  
- zastupanje interesa kazališnih amatera;  
- organiziranje kazališnih predstava i javnih priredbi u Gradu Đurđevcu i okolici, gostovanja u 
drugim mjestima te sudjelovanje u drugim javnim kulturnim manifestacijama radi unapređenja 
kazališne i ostale kulture podravskog kraja;  
- suradnja sa srodnim kulturnim udrugama u zemlji i inozemstvu; organiziranje stručnog 
usavršavanja članova; organiziranje kazališnih amaterskih festivala;  
- ostale djelatnosti u skladu sa Zakonskim propisima, a sve u svrhu promicanja i razvoja 
kazališne kulture;  
- promidžba, poticanje i osiguravanje uvjeta za razvoj filmskog i video stvaralaštva i kulture, 
posebno među mladima i djecom; osiguranje uvjeta za izradu filmskih i umjetničkih, 
interdisciplinarnih i intermedijalnih projekata;  
- izrada autorskih audiovizualnih djela, filmova i videa članova/ica udruge svih rodova i 
žanrova;  
- popularizacija filmske/video djelatnosti i stvaralačkih dostignuća predavanjima, filmskim i 
video projekcijama, izložbama i drugim srodnim načinima;  
- izdavanje publikacija, časopisa i audiovizualnih zapisa sukladno zakonu;  
- razvijanje i provođenje filmskih multimedijalnih projekata koji potiču multikulturalnost, 
toleranciju, poštivanje različitosti, ljudskih prava i sudjelovanja djece i mladih u društvu;  
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- sudjelovanje na filmskim/video natjecanjima, radionicama i manifestacijama; zaštita i 
arhiviranje filmskih ostvarenja nastalih u produkciji Udruge i njezinih članova;  
- nabavka opreme i održavanje objekata koje Udruga koristi;  
- organizaciji amaterskih filmskih festivala. 
Kazalište broji četrdesetak članova, od čega je dvadeset i pet stalno aktivnih. Predsjednik 
udruge je Matija Bažulić. Gradsko kazalište Đurđevac sa svojim predstavama gostuje po cijeloj 
Hrvatskoj, ali i izvan granica RH (Slovenija, Srbija, Švicarska). Na svečanoj sjednici 
Koprivničko-križevačke županije u travnju 2017. godine Gradskom kazalištu Đurđevac 
dodijeljeno je priznanje za uspjehe u radu i postignute zasluge na području kulturno-
umjetničkog djelovanja za 2016. godinu.  
Na slici 11 prikazana je Udruga kazališnih amatera – Gradsko kazalište Đurđevac na gostovanju 
u Pazinu na Državnom susretu kazališnih amatera. 
Slika 11. Članovi Gradskog kazalište Đurđevac 
 
Izvor: izvor autora 
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Udruga žena Grada Đurđevca 
Udruga žena Grada Đurđevca osnovana je 2002. godine, te do danas okuplja dvadesetak članica 
s ciljem razvoja i poticanja kreativnosti u žena đurđevačke Podravine. Predsjednica udruge je 
Mirjana Mišulin. Udruga žena grada Đurđevca sudjeluje na gotovo svim Gradskim 
manifestacijama, ali i u ostalim gradovima unutar i izvan granica RH. Predstavili su se i na 
HRT-ovoj emisiji „Dobro jutro Hrvatska“, gdje su prezentirali „Legendu o Picokima“ te 
„Pogaču z oreji“. Sudjelovali su i na Sajmu tjestenine u mađarskom Csurghu. 
Članice udruge žena Grada Đurđevca uložile su sve svoje napore kako bi u travnju 2017.g. 
„Pogača z oreji“3  bila proglašena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. 
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- vođenje kreativne radionice za izradu suvenira, čestitki i drugih ukrasnih ili uporabnih 
predmeta, a čijom povremenom prodajom (na manifestacijama Turističke zajednice, Županije 
ili Grada) će prikupiti sredstva isključivo u svrhu poboljšanja rada Udruge; 
-organiziranje okupljanja, predavanja, izložbe, susreti, prezentacije i sl.; 
- nastupanje u okviru turističkih i drugih zajednica RH, Županije i Grada te drugih pravnih 
osoba u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva; 
- pružanje potrebnih moralnih ili drugih potpora svojim članicama;  
- socijalna djelatnost pružanja pomoći i podrške starijim osobama; 
- djelatnosti s ciljem zaštite zdravlja organiziranjem edukativnih predavanja za poticanje i 
unapređenje zdravlja žene. 
Udruga žena Grada Đurđevca jedna je od onih koje imaju i registriranu gospodarsku djelatnost 
za Izradu i prigodnu prodaja suvenira, čestitki i drugih ukrasnih i uporabnih predmeta na 
manifestacijama Turističke zajednice, Županije ili Grada. (Registar udruga, 2017).  
  
                                                          
3 Podravska „pogača z oreji“ stara je jednostavna i izvrsna poslastica koju na području đurđevačke Podravine 
priprema već pet generacija domaćica grada Đurđevca i područja oko njega. Terenska istraživanja koja su 
provedena pokazala su da to nije bio kolač koji se spravljao za blagdane, nego za jesenske i zimske poljoprivredne 
berbe i kućanske poslove, u koje je bilo uključeno više ljudi, ali i za vrijeme Korizme i posta. (Grad Đurđevac, 
2017) 
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Na slici 12 prikazane su članice Udruge žena Grada Đurđevca na prezentaciji „Pogače z oreji“. 





4.1.2 Udruge proizvođači 
Pod udruge proizvođače izdvojene su dvije udruge: Pčelarska udruga „Bagrem“ i Udruga 
vinogradara i voćara Đurđevac. Članovi Pčelarske udruge „Bagrem“ proizvode različite vrste 
meda (cvjetni, bagremov, lipin i drugi med), dok se Udruga vinogradara i voćara Đurđevac bavi 
proizvodnjom vina, uzgojem i zaštitom vinove loze i voćnjaka. 
Pčelarska udruga „Bagrem“ 
Pčelarska udruga „Bagrem“ osnovana je 1931. godine kao Podružnica pčelara Hrvatsko-
slavonskog Pčelarskog društva Osijek. Kroz dugu povijest udruga je imala malih prekida s 
radom te je nekoliko puta mijenjala nazive udruge: 1946.g. Pčelarska zadruga Đurđevca, pa 
1970.g. Pčelarsko društvo Đurđevac te konačno 2000. godine postaje Pčelarska udruga 
„Bagrem“. U Registar udruga udruga je upisana 1998. godine. Predsjednik udruge je Tomislav 
Patačko. 
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Udruga danas broji stotinjak članova s područja đurđevačke Podravine, a u suradnji s 
Turističkom zajednicom grada Đurđevca ima i svoju manifestaciju „Medveni den“, koja se 
redovito održava sredinom listopada od 2003. godine, a na kojoj se dodjeljuju medalje (zlato, 
srebro, bronca) u više mednih kategorija: cvjetni med, bagremov med, lipin med, suncokretov 
med, kestenov med i amorfa, te je moguće vidjeti etno nastupe dječjih skupina. 
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- organiziranje/ sudjelovanje na edukaciji pčelara preko zimskih tematskih predavanja; - 
organiziranje/ sudjelovanje na raznim seminarima;  
- organiziranje ili upućivanje pčelara u pčelarske škole;  
- sudjelovanje u izložbama i ocjenjivanjima meda;  
- organiziranje manifestacije "Đurđevečki medveni den";  
- rad pčelarske udruge;  
- informiranje pčelara o svim dostignućima postignutim u pčelarstvu; aktivnosti na zaštiti 
mellifere carnice u zemlji i inozemstvu;  
- inicijative i realizacije mednih staza i mednih izletišta;  
- izrada suvenira Udruge i druge pčelarske djelatnosti;  
- organizacija i suorganizacija ocjenjivanja meda i ostalih pčelarskih proizvoda;  
- organiziranje/ sudjelovanje na tematskim prodajnim akcijama pčelara. 
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Na slici 13 prikazana je manifestacija „Medveni den u Đurđevcu“ koju suorganizira Pčelarska 
udruga „Bagrem“ Đurđevac. 





Udruga vinogradara i voćara Đurđevac 
Udruga vinogradara i voćara djeluje od 1989. godine kao Ogranak vinogradara i voćara PZ 
Đurđevac. Okupljala je i educirala vinogradare i voćare, poticala suvremene proizvodnje, 
uvođenje novih kultura, načina obrade i zaštite vinograda te uvođenje novih tehnologija u 
proizvodnji, preradi i čuvanju vina. Godine 1998.g. osnovana je Udruga vinogradara i voćara 
Đurđevac kao pravni slijednik Ogranka vinogradara i voćara PZ Đurđevac. Današnji rad udruge 
bazira se na važnim aktivnostima kroz godinu koje obuhvaćaju: obilježavanje vinogradarskih 
blagdana (Vincekovo, Bartolovo, Martinje), suorganizacija međunarodne izložbe vina „Zlatna 
vina Alpe Adria“ te sudjelovanje na ostalim gradskim manifestacijama. 
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- stručno osposobljavanje i izobrazba na području vinogradarstva i voćarstva putem stručnih 
predavanja, demonstracijskih predavanja, savjetovanja, stručnih izložbi i posjeta uzornim 
vinogradarima i voćarima; 
- unapređenje vinogradarstva i voćarstva nabavom kvalitetnog sadnog materijala, pomoćnih i 
zaštitnih sredstava za njegu i uzgoj vinogradara i vina, voćnjaka i voća, opreme za preradu i 
skladištenje; 
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- osposobljavanje članova za podizanje kvalitetnih nasada vinograda i voćnjaka, proizvodnju 
kvalitetnog grožđa i voća, preradu i njegovanje i proizvodnju vina i proizvoda od voća;  
- očuvanje prirodnog okoliša prilikom obrade i zaštite vinograda i voćnjaka;  
- izmjena iskustava sa srodnim udrugama;  
- praćenje bolesti i štetnika na vinogradskim i voćarskim kulturama i pravovremeno 
obavještavanje članstva o tim pojavama, te instruiranje članova o suzbijanju bolesti i štetnika 
te zaštiti vinograda i voćnjaka;  
- organiziranje izložbi vina, rakija, grožđa i voća;  
- promicanje interesa članova i njihovih interesa na državnoj i međunarodnoj razini;  
- poduzimanje mjera za sprečavanje nesreća i poboljšanje uvjeta rada;  
- suradnja s državnim i javnim ustanovama ili službama, kao što su Služba za obranu od tuče, 
Zavod za zaštitu bilja, Hrvatski zavod za poljoprivrednom savjetodavnu službu i drugo;  
- suradnja s poduzećima, dioničkim društvima i obrtnicima, koji se bave nabavkom, 
proizvodnjom i prodajom zaštitnih sredstava, gnojiva, alata i inventara vezanog uz djelatnost 
ove Udruge;  
- suradanja s Gradskim Poglavarstvom i Gradskim vijećem Grada Đurđevca u svezi 
sudjelovanja na privrednim, kulturnim i povijesnim manifestacijama u Gradu Đurđevcu; 
- obavljanje i ostalih poslova u skladu sa Statutom, Odlukama Skupštine udruge i Zakonom. 
Udruga vinogradara i voćara Đurđevac svake godine organizira i najmanje dva stručna izleta s 
ciljem upoznavanja drugih vinogradarskih predjela Hrvatske i susjednih zemalja (posebice 
Mađarske i Slovenije zbog blizine), te stručne edukacije iz područja vinogradarstva, vinarstva, 
rezidbe, biljne zaštite te enoloških i melioracijskih zahvata uz usklađivanje s važećim 
zakonskim regulativama. Udruga se brine i o postavljanju tabli (smeđe i druge signalizacije) s 
nazivima goričkih bregova te registriranim vinarijama. Udruga vinogradara i voćara Đurđevac 
danas broji dvjestotinjak aktivnih članova, većinom vinogradara-hobista. Predsjednik udruge je 
Marijanko Ređep. 
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Na slici 14 prikazana je ceremonija obilježavanja Vincekova u organizaciji Udruge vinogradara 
i voćara Đurđevac. 





4.1.3 Povijesno – tradicijske udruge 
Jedina izdvojena povijesno – tradicijska udruga je Udruga Sveti Juraj Đurđevac koja se bavi 
prikupljanjem, promocijom i prezentacijom materijalne, nematerijalne i prirodne baštine 
đurđevačke Podravine. 
Udruga Sveti Juraj Đurđevac 
Udruga Sveti Juraj Đurđevac osnovana je 2012. godine i jedna je od mlađih udruga u gradu 
Đurđevcu. Udruga se bavi prikupljanjem, promocijom i prezentacijom materijalne, 
nematerijalne i prirodne baštine đurđevačke Podravine kroz nekoliko sekcija: Đuroki, 
Haramije, Streličari. Najznačajnija je prezentacija, odnosno skraćeni prikaz „Legende o 
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Picokima“ s kojim udruga putuje po RH. Predsjednik udruge je Željko Kožarić, a Udruga broji 
četrdesetak članova. 
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- sakupljanje i obrada kulturno povijesne građe; 
- poticanje ili organizacija kulturno povijesnih i drugih aktivnosti, događanja, predavanja, 
susreta, izložbi i predstava s ciljem turističkog prepoznavanja i promicanja kulturno-povijesne 
i tradicijske baštine đurđevačke Podravine u zemlji i inozemstvu; 
- sudjelovanje u osmišljavanju korištenja i podupiranje obnove i održavanja Starog grada i 
ostalih objekata i spomenika đurđevačke Podravine; 
- sustavno i osmišljeno pohađanje i povezivanje članova udruge sličnim udrugama i 
organizacijama drugih gradova iz naše zemlje ili inozemstva;  
- izgradnja partnerskih odnosa s lokalnom, regionalnom i državnom samoupravom u svrhu 
postizanja ciljeva Udruge -izvođenje glasnog pucnja na manifestacijama unutar i izvan RH; 
- očuvanje kulturne baštine i zaštita i očuvanje materijalnih i kulturnih dobara; 
- obnavljanje konzervatorsko-restauratorske djelatnosti, arheološke (kopnena i podvodna) 
djelatnosti, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost; 
- zaštita kulturnih krajolika -zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara i općekulturna 
(kulturološka) djelatnost; 
- promicanje izvedbene, dramske, plesne umjetnosti, te glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti; 
- njegovanje kulturno-umjetničkog (glazbeni i scenski) amaterizma, te inovativne izvedbene 
umjetničke prakse -održavanje glazbenih i scenskih manifestacija i festivala;  
- djelatnost i oblast iz područja vizualne, likovne, fotografske umjetnosti ,te dizajna i arhitekture 
i djelatnosti umjetničkih obrta; 
- promicanje i poticanje likovnog amaterizma i inovativne vizualne umjetničke prakse; 
- održavanje manifestacijskog stvaralaštva, knjižnične, nakladničke, novinsko-nakladničke 
djelatnosti; 
- održavanje književno-nakladničkih manifestacija;  
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- promicanje literarnog amaterizma; 
- promicanje filmske i video, radio-televizijske, interdisciplinarne umjetničke prakse; 
- upoznavanje s interaktivnim medijima; 
- promicanje audiovizualnog amaterizma;  
- stvaranje interdisciplinarne kulturno-umjetničke prakse, te intersektorske kulturno-umjetničke 
aktivnosti;  
- omogućavanje prava na pristup informacijama;  
- suzbijanje i zaštita od diskriminacije -njegovanje identiteta;  
- ostvarivanje razvojne suradnje;  
- ostvarivanje međunarodnog prijateljstva;  
- poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih;  
- organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, 
kongresa i seminara; 
- razvoj ruralnih područja;  
- zaštita javnih dobara u ruralnim područjima;  
- promicanje održivog turizma;  
- odgoj i obrazovanje za zaštitu i promicanje povijesno; 
- kulturne baštine i nacionalnog identiteta. 
Od svoga osnivanja do danas udruga je predstavila Đurđevac i đurđevačku Legendu o Picokima 
diljem Republike Hrvatske (Pag, Pakoštane, Hrvatska Kostajnica, Osijek, Požega, Vukovar, 
Koprivnica, Motovun, Vojni mimohod, Inauguracija predsjednice RH i dr.), te izvan granica 
RH (Ljubljana, Lendava, Kőszeg..).  
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Na slici 15 prikazana je udruga Sveti Juraj na Seljačkoj buni u Donjoj Stubici. 





4.1.4 Civilne udruge 
Izdvojene udruge građana koje se aktivno i slobodno upliću u sve sfere društvenog djelovanja 
su Udruga Matice umirovljenika grada Đurđevca i Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i 
njihovih obitelji „Mali princ“. 
Udruga Matice umirovljenika grada Đurđevca 
Udruga Matice umirovljenika Grada Đurđevca osnovana je 1996. godine, a broji preko sto 
pedeset članova i članica. Najaktivniji je njihov Zbor, „Umirovljenik“ koji svake godine 
nastupa na Županijskoj smotri pjevačkih zborova i na raznim susretima umirovljenika 
Hrvatske. Također nastupaju svake godine na koncertu „Marinja“ u Ivanić Gradu, a isto tako 
nastupaju na turističkim, kulturnim i sportskim manifestacijama u gradu Đurđevcu. Predsjednik 
udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca je Tomo Jozek.  
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Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- pružanje pomoći članstvu kod ostvarivanja prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja u 
okviru svojih mogućnosti;  
- zauzimanje stavova i davanje prijedloga nadležnim institucijama za njihovo rješavanje;  
- razvitak kulturno-zabavne djelatnosti kod članova, organiziranje odmora, oporavka, liječenja, 
izleta i ostalih djelatnosti unutar svojih materijalnih mogućnosti;  
- raditi na dragovoljnom učlanjivanju umirovljenika u Udrugu;  
- organiziranje susreta umirovljenika;  
- ostvarivanje suradnje s drugim udrugama umirovljenika te poticanje solidarnosti i uzajamnosti 
među članstvom;  
- pronalaženje načina za pribavljanje financijskih sredstava za rad Udruge. 
Na slici 16 prikazan je nastup zbora „Umirovljenik“ udruge Matice umirovljenika grada 
Đurđevca na gradskoj manifestaciji „Peščani svojemu gradu“. 
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Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“ 
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji „Mali princ“, skraćeno Udruga 
„Mali princ“ osnovana je 1998. godine kao Udruga za pomoć osobama s mentalnom 
retardacijom Đurđevac na inicijativu roditelja djece s teškoćama u razvoju. U lipnju 2015. ime 
udruge je promijenjeno u današnje ime Udruga „Mali princ“. Od osnutka Udruge 1998. godine, 
u okviru Udruge djeluje i Klub „Mali princ“ koji okuplja djecu s teškoćama u razvoju, mlade i 
odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, te provodi aktivnosti razvoja socijalnih vještina, 
radno – okupacijske aktivnosti, te kreativno – rekreacijske aktivnosti. Udruga je 2006. godine 
djelovala u prostoru Područne škole za djecu s teškoćama u razvoju Đurđevac, gdje su se 
aktivnosti Kluba provodile dva sata tjedno. Krajem 2006. godine udruga je uselila u novi prostor 
kojeg je dobila u zakup od Grada Đurđevca. Prostor je 2009. godine proširen tako da Udruga 
danas raspolaže s sto pedeset tri metra kvadratna potpuno uređenog prostora. Predsjednica 
udruge je Kristinka Štefan. Udruga redovito izrađuje suvenira koje Grad Đurđevac često 
poklanja svojim partnerima. 
Djelatnosti Udruge (Registar udruga, 2017) su:  
- okuplja djecu i mlade s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, te 
njihove obitelji i sve druge zainteresirane fizičke i pravne osobe i ciljem realizacije programa 
Udruge; 
- vodi evidencije djece i mladih s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s intelektualnim 
teškoćama članova Udruge, identificira i obrađuje podatke o njihovoj problematici te se zalaže 
za njeno uklanjanje;  
- angažira stručnjake različitih profila iz pojedinih područja značajnih za djecu i mlade s 
teškoćama u razvoju i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama (logoped, fizioterapeut, 
rehabilitator, radni terapeut, psiholog, socijalni radnik i dr.) za terapeutski rad;  
- potiče pozitivnu komunikaciju među djecom i mladima s teškoćama u razvoju i odraslim 
osobama s intelektualnim teškoćama s njihovim obiteljima i članovima uže i šire zajednice;  
- organizira radionice i igraonice kao izvaninstitucionalni odgoj za djecu s teškoćama u razvoju 
čime doprinosi unapređenju njihova psihosocijalnog rasta i razvoja; 
- organizira pomoć u učenju za djecu s teškoćama u razvoju kao potporu njihovom obrazovanju;  
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- organizira radionice, poludnevni i dnevni boravak, te druge socijalne udruge za osobe s 
intelektualnim teškoćama; 
- organizira društvene, kulturne, zabavne i rekreativne aktivnosti za osobe s intelektualnim 
teškoćama, njihove roditelje i obitelji i druge zainteresirane građane;  
- organizira grupe podrške za roditelje djece i mladih s teškoćama u razvoju i roditelje odraslih 
osoba s intelektualnim teškoćama; 
- pruža pravnu i psihološku pomoć i savjetovanje roditeljima djece i mladih s teškoćama u 
razvoju i roditeljima odraslih osoba s intelektualnim teškoćama; 
- potiče osobe s intelektualnim teškoćama na bavljenje sportom;  
- organizira podučavanje plivanja za osobe s intelektualnim teškoćama;  
- sustavno prati i zalaže se za zapošljavanje mladih s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s 
intelektualnim teškoćama, inicira, planira i provodi programe koji potiču njihovo zapošljavanje 
kroz model socijalnog poduzetništva, samozapošljavanja ili zapošljavanjem kod poslodavca;  
- zalaže se za unapređenje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije djece 
s teškoćama u razvoju, te organizira istu na lokalnom nivou;  
- radi na humanizaciji odnosa prema djeci i mladima s teškoćama u razvoju i odraslim osobama 
s intelektualnim teškoćama i problemima separacije;  
- organizira stručne skupove, savjetovanja i seminare vezane uz problematiku djece i mladih s 
teškoćama u razvoju i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama, te sudjeluje u istim u 
organizaciji drugih udruga i institucija;  
- osigurava edukaciju i stručno usavršavanje zaposlenika i volontera Udruge;  
- surađuje sa drugim udrugama i savezima osoba s intelektualnim teškoćama, te pravnim i 
fizičkim osobama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou koje programski djeluju u 
korist osoba s intelektualnim poteškoćama i drugih invaliditeta;  
- sudjeluje u zajedničkim akcijama i realizaciji projekata s drugim udrugama i savezima u koje 
je Udruga udružena kao i udrugama koje programski djeluju u korist osoba s invaliditetom te 
drugim pravnim i fizičkim osobama s kojima je Udruga povezana u mrežu suradnika;  
- inicira, planira i realizira programe koje potiču volonterski rad;  
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- objavljuje i oglašava svoj rad putem medija, društvenih mreža, mrežnih stranica, časopisa i 
letaka; 
- potiče sve prave i fizičke osobe na prilagođavanje postojećih javnih i poslovnih objekata i 
površina, te poštivanje zakonskih normi prilagodbom izgradnje novih objekata koji se koriste 
u javne i poslovne svrhe, a u cilj uklanjanja arhitektonskih barijera i omogućavanja mobilnosti 
i pristupačnosti; 
- sudjeluje u kreiranju politike za osobe s intelektualnim teškoćama na lokalnom nivou, prati i 
predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa u korist osoba s intelektualnim 
teškoćama;  
- zalaže se za poštivanje prava osoba s intelektualnim teškoćama; 
- prigodno prodaje uratke svojih članova na sajmovima organiziranim u svezi društvenih 
događaja i manifestacija, sukladno zakonu; 
- bavi se drugim djelatnostima koje su od interesa za osobe s intelektualnim teškoćama sukladno 
zakonskim propisima. 
Programi i projekti Udruge „Mali princ“ koji se trenutno provode su (izrada autora): 
1. Trogodišnji program „Poludnevni boravak i klupske aktivnosti u Malom princu“ – program 
poludnevnog boravka i popodnevnih druženja za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, 
financiran najvećim dijelom iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 
politiku za razdoblje od 01. lipnja 2017. do 31. svibnja 2020. godine, te iz sredstava Grada 
Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije i vlastitih sredstava; 
2. Projekt „I ja to mogu“ – projekt izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece s 
teškoćama u razvoju osnovnoškolske dobi i mlade s teškoćama srednjoškolske dobi. Financiran 
je iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za razdoblje 01. rujna 2016. do 31. kolovoza 
2017. godine i  Zaklade „Hrvatska za djecu“ za razdoblje 01. listopada 2016. do 31. prosinca 
2017. godine, financiran preko Grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina u 
okolici, te iz vlastitih izvora; 
3. Projekt „Svi smo mi djeca“ – projekt iz područja zaštite prava djece namijenjen djeci s 
teškoćama u razvoju osnovnoškolske dobi, a provodi se u suradnji s djecom OŠ Grgura 
Karlovčana Đurđevac. Projekt je financiran iz sredstava Ministarstva za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku za razdoblje od 01. studeni 2016. do 31. listopada 2017. godine. 
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Udruga „Mali princ“ ima i četiri zaposlene osobe (dvije na određeno i dvije na neodređeno) 
koje pohađaju stalne edukacije i radionice kako bi stekle i poboljšale potrebna znanja i vještine 
za unapređenje rada Udruge. 
Na slici 17 prikazana je Udruga „Mali princ“ u društvu gradonačelnika Grada Đurđevca. 
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5. ZAKLJUČAK 
U Gradu Đurđevcu postoji preko sto udruga različitih djelatnosti i profila. Tek pola ih je stalno 
aktivnih, a samo tridesetak sudjeluje u raspodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada 
Đurđevca za ostvarivanje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca. Ipak sportski 
dio udruga financijska sredstva povlači iz Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca. 
Najaktivnije udruge svakog dana predstavljaju prvenstveno sebe, a onda i Grad iz kojeg dolaze 
na različitim manifestacijama i događanjima diljem Republike Hrvatske. Također veliki dio 
udruga predstavlja se i izvan granica Republike Hrvatske, a u posljednje vrijeme 
najznačajnijom zemljom pokazala se Mađarska koja, se nalazi na svega tridesetak kilometara 
od Đurđevca te je i logično da bi se đurđevačke udruge trebale povezati s udrugama iz Mađarske 
radi razmjene iskustava i međusobnom učenju jednih od drugih. Postojanjem udruga olakšalo 
se puno toga. Stavila su se u jedan organizacijski oblik sva društva, udruženja i ostali subjekti, 
iako u cilju da se suzbiju bilo kakve malverzacije Zakon o udrugama postaje sve stroži te se 
pojavljuje previše nepotrebne papirologije za one najmanje udruge. Primjerice ima dosta udruga 
čiji članovi i članice su stariji ljudi koji nisu skroz upoznati s modernom tehnologijom i silnom 
papirologijom pa najčešće odustaju i gase udruge. To pojašnjava i veliki dio neaktivnih udruga 
koje se vode samo na papiru, a u stvarnosti ne postoje. Takve udruge su se počele brisati, 
također ukoliko se ne održava godišnja skupština udruge se brišu iz Registra udruga i gube 
pravnu i poslovnu sposobnost. 
Budući da do određenog iznosa nisu u sustavu PDV-a, udruge sa svojom pravnom sposobnošću 
su najbolji način za promociju, prodaju, prezentaciju, organizaciju, okupljanje i promociju 
onoga čega se bave. Provođenje zajedničkog vremena unutar udruga može biti odličan odmor 
i odmak od svakodnevice jer se ljudi u udrugama okupljaju da bi radili ono što vole i što ih 
zanima. Udruge obogaćuju gradska događanja jer svojim sudjelovanjem u manifestacijama oko 
sebe okupljaju svoje članove te njihove obitelji koji se međusobno potpomažu (kupnja 
proizvoda druge udruge, pozitivan glas, itd.). Najbolji primjer sudjelovanja udruga na 
manifestacijama je Adventski sajam u Đurđevcu na kojem Gradsko kazalište Đurđevac i 
Udruga žena Suha Katalena prikazuju tzv. „Žive jaslice“ u nekoliko navrata uoči i nakon 
Božića. Grad Đurđevac i Turistička zajednica grada Đurđevca često otkupljuju proizvode 
udruga i koriste ih kao poklone svojim poslovnim partnerima prilikom službenih posjeta drugim 
gradovima. 
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